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Abstrak 
Angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) merupakan 
indikator untuk melihat derajat kesehatan dan menilai tingkat kemampuan 
penyelenggaraan pelayanan kesehatan suatu negara. AKI di provinsi Jawa Timur 
tahun 2017 91,92/100.000 kelahiran hidup dan AKB tahun 2017 sebesar 
23,10/100.000 kelahiran hidup. Terdapat dua faktor kematian ibu yaitu faktor 
penyebab langsung dan tidak langsung sedangkan pada bayi baru lahir adalah 
asfiksia, berat bayi lahir rendah, dan trauma persalinan. Laporan tugas akhir 
bertujuan untuk memberikan asuhan kebidanan Continuity of care dengan 
menggunakan manajemen kebidanan dari krhamilan, persalinan, nifas, babyi baru 
lahir dan keluarga berencana.. 
Metode penelitian ini menggunakan Continuity of care. Bertepatan di RB 
Bunda Medika Sidoarjo dan rumah klien di Jl. Kalijaten rt 15 Taman, Sidoarjo. 
Pelaksanaannya mulai tanggal 16 April 2019 sampai 26 Mei 2019. Subjeknya 
yaitu Ny “S” yang diberi pendampingan mulai dari hamil hingga KB. 
Pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder 
Berdasarkan laporan tugas akhir ini, pada Ny.F didapatkan  hasil 
kunjungan saat ibu hamil Trimester III sebanyak 2 kali, saat bersalin sebanyak 1 
kali, saat nifas sebanyak 4 kali, neonatus sebanyak 4 kali, KB sebanyak 2 kali. 
Simpulan dari Laporan Tugas Akhir ini didapatkan pada kunjungan ANC 
dengan kolostrum belum keluar, puting susu tenggelam dan presentasi kepala 
janin belum masuk PAP, pada INC secara SC dengan ketuban pecah dini dan 
asuhan fisiologis pada PNC, BBL dan KB . Oleh karena itu diharapkan klien  
dapat menerapkan anjuran dari bidan. 
